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Sexta convocatoria de los 
Premios de Excelencia
Los Premios de Excelencia se 
estructuran en cuatro categorías, para 
dar visibilidad a investigadores de 
destacada proyección internacional, a 
estudiantes con expedientes académicos 
brillantes, a personal de administración 
y servicios involucrados en proyectos 
de excelencia, y a titulados de la 
universidad que hayan desarrollado 
carreras profesionales de éxito.
La organización cuenta con un panel de 
expertos de reconocido prestigio para 
garantizar la calidad y la transparencia 
en la selección de los premiados. Las 
solicitudes pueden presentarse hasta el 
28 de febrero de 2014.
El apoyo de Banco Santander  a estos 
premios se enmarca en la relación 
que la entidad  mantiene desde 1999 
con la UC3M, a través de la División 
Global Santander Universidades. El 
Consejo Social de la UC3M es el órgano 
de gobierno de la universidad, cuyo 
fin principal es la participación de la 
sociedad en la actividad universitaria. 
La UC3M convoca, por sexto año consecutivo, los Premios de Excelencia. 
Estos galardones tienen como objetivo reconocer y estimular el esfuerzo, 
la calidad y la contribución a la excelencia de la comunidad universitaria. 
Los premios, patrocinados por Banco Santander y el Consejo Social de la 
UC3M, reconocen las propuestas más relevantes realizadas por los distintos 
miembros de la comunidad. 
